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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh langsung dan 
tidak langsung beberapa variabel, pengalaman, keahlian, situasi audit, etika 
auditor, gender dan independensi terhadap ketepatan pemberian opini audit 
sebagai pengaruh langsung dan juga untuk mengetahui beberapa variabel 
pengalaman, keahlian, situasi audit, etika auditor dan gender terhadap skeptisisme 
profesional audit sebagai pengaruh tidak langsung. Data telah dikumpulkan dan 
diproses menggunakan SPSS dari hasil jawaban kuisoner yang telah dikumpulkan 
dari kantor KAP di Surabaya. Terkumpul 100 kuisoner dari 200 kuisoner yang di 
sebar di KAP atau tingkat respon sebesar 50%. Selanjutnya, hasil akhir penelitian 
menyatakan bahwa variabel pengalaman, situasi audit dan gender berpengaruh 
langsung terhadap ketepatan pemberian opini audit, sedangkan variabel 
pengalaman, situasi audit dan gender mempunyai pengaruh terhadap ketepatan 
pemberian opini audit melalui skeptisisme profesional audit. 
Katakunci: pengalaman, keahlian, situasi audit, etika auditor, gender, 
independensi, ketepatan pemberian opini audit, skeptisisme profesional audit 
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ABSTRACT 
 
This particular reseach is aimed to examine both direct and indirect effects from the 
defined number variable, i.e experience, expertise, audit situation, ethics, gender and 
independent toward the accuracy or precision of audit opinion as a direct effect, and 
oppositely as well those similar defined varibale examined defined number variable, 
i.e experience, expertise, audit situation, ethics and gender toward auditor 
proffesionalism scepticism as an indirect effect. Data was collected then accordingly 
processed by SPSS from the result of developed questionare which were disseminated 
to the big four accounting firm-KAP at Surabaya, with 100 out of 200 respondents 
upon those spreaded KAPs or 50 % respon rate. After all, the final result for 
significant direct effect toward accuracy of audit opinion are experience, audit 
situation, gender, while for indirect effect of accuracy audit opinion through 
sceptisim are experience and gender. 
 
Keywords :  Experience, expertise, audit situation, ethics, gender, independent, 
accuracy or precision of audit opinion,auditor proffesionalism scepticism 
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